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いるからです。新しい試みには不安 と期待が伴いますが、教育 と教育学が大 きな転換を迫 ら
れている折から、創刊の機運が高まったと判断して動き出しました。多 くの教育関係者のご
指導 とご支援を切望 しております。
 『臨床教育人間学』 という誌名については、この大講座が従前の2つ の小講座 「臨床教育
学」と 「教育人間学」 とを合併して誕生したという経緯を考え、これ ら2つ の講座が築いて
来た学統 を合流してさらに発展させたいという希望を託 して名付 けました。今回の改組 に
よって2つ の小講座は役割を終えた訳です。「教育人間学」講座は、1963年4月 に開設され、
下程勇吉、上田閑照、蜂屋慶、藤本浩之輔、和田修二そして現職の矢野智司へと引き継がれ、
35年 問の歴史 を刻んできました。また 「臨床教育学」講座 は、1988年4月 に創設され、河合
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